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RESUMEN
La fauna de reptiles del Paraguay constituye una de las menos conocidas en Sudamérica. La 
Colección Zoológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (CZCEN) contiene registros 
sin publicar del Paraguay, por lo que realizamos una lista del material de la Colección, discu-
tiendo la distribución de las especies y nuevos registros en el Paraguay. La CZCEN conserva 
137 especímenes correspondientes a dos especies de tortugas, cuatro de anfisbenas, dieciséis 
de saurios y cuarenta de serpientes 
Palabras clave: Reptiles; Inventario; Paraguay.
ABSTRACT
The Paraguayan reptile fauna is one of the less known in South America. The Colección Zoo-
lógica of the Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (CZCEN) contains unpublished records 
of Paraguay, that is why we made an annotated checklist of the material from the collection, 
discussing the distribution of the species and new records in Paraguay. The CZCEN preserves 
137 specimens belonging to two species of turtles, four species of amphisbaenids, sixteen species 
of lizards and forty species of snakes.
Key words: Reptiles; Checklist; Paraguay.
Introducción
La primera lista de anfibios y reptiles del Paraguay 
que utiliza el sistema binomial fue el aporte de Cope 
(1862) en donde describió varios taxones nuevos que 
se mantienen válidos hasta la fecha. Posteriormente 
Boettger (1885), Boulenger (1894) y Peracca (1895) 
realizaron más aportes describiendo nuevos taxones 
para el país. En el Siglo XX, Bertoni (1914) realizó 
una exhaustiva lista de anfibios y reptiles del país, en 
donde reunió toda la información existente sobre las 
especies presentes en Paraguay, por lo que elaboró la 
lista más completa hasta la fecha de su publicación, 
aunque el número de taxones se ve aumentado por 
la inclusión de varios sinónimos.
Posteriormente se llevaron a cabo otras con-
tribuciones importantes, entre las que se destacó 
Schouten (1931), quién elaboró una lista de reptiles 
de Paraguay, basada en la lista anterior presentada 
por Bertoni (1914), la cual fue actualizada nueva-
mente por Bertoni (1939). Gatti (1955) y Canese 
(1970) realizaron compilaciones sobre las especies 
de ofidios del país; Scott y Lovett (1975) llevaron 
a cabo un relevamiento sobre la herpetofauna de 
algunas localidades en la Región Occidental del 
Paraguay, mientras que Talbot (1979) elaboró un 
listado de los reptiles del Paraguay, dando infor-
maciones sobre la distribución en el país de cada 
especie. McDiarmid y Foster (1987) desarrollaron 
una lista de herpetofauna del Cerrado; Strauss y 
Strauss (1991) realizaron una compilación sobre las 
serpientes (no Colubridae) del Paraguay; Giraudo 
y Contreras (1994) publicaron un listado sobre los 
reptiles presentes en el Departamento de Ñeembucú 
y finalmente Duré Rodas (1995) presentó una lista 
de la fauna herpetológica de la zona de las reservas 
administradas por la entidad Itaipú Binacional.
Aquino et al. (1996) publicaron el listado de 
Anfibios y Reptiles del Paraguay del Museo de His-
toria Natural del Paraguay, donde proporcionaron 
datos bastante completos sobre la fauna de anfibios 
y reptiles, mencionando localidades de los especíme-
nes usados para el estudio. Tal publicación muestra 
que el Museo Nacional de Historia Natural del 
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Paraguay representa el reservorio de Biodiversidad 
más importante del país.
En el año 2007 se creó la Colección Zoológica 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (CZ-
CEN) en el Departamento de Biología de la Univer-
sidad Nacional de Asunción conformada por nuevo 
material colectado por personal de la universidad 
y especímenes colectados anteriormente con datos 
adecuados. 
En el presente trabajo se presenta la primera 
lista los reptiles depositados en la CZCEN, brindan-
do sus localidades y comentando nuevos registros 
de algunas especies dentro del Paraguay.
Materiales y Métodos
Se examinaron 137 especímenes, que fueron deter-
minados mediante los trabajos de Thomas (1976), 
Dixon (1989), Cei (1993), Cacciali (2006), Cacciali 
et al. (2007), Di-Bernardo et al. (2007), da Silva y 
Rodrigues (2008) y Passos et al. (2010).
La nomenclatura sigue a van Dijk et al. (2012) 
para Testudines; Harvey et al. (2012) y Hedges y 
Conn (2012) para Sauria; a Kearney (2003) para 
Amphisbaenia; a da Silva y Sites (1999), Hollis 
(2006), Adalsteinsson et al. (2009), Zaher et al. 
(2009), Carrasco et al. (2012) y Grazziotin et al. 
(2012) para Ophidia.
Se menciona en cada especie el Departamento 
(Fig. 1) y localidad del registro, además de la distri-
bución conocida en Paraguay, indicando las ecorre-
giones en que ha sido registrada siguiendo a Cacciali 
(2010) (Fig. 2). Las coordenadas fueron calculadas 
usando el programa Google Earth©.
Resultados
Lista de Especies
Familia Chelidae
Acanthochelys macrocephala (Rhodin, Mittermeier 
y McMorris, 1984):
Departamento de Presidente Hayes: Estancia Rancho 
Quemado (CZ 0252, 23°06’38’’S; 59°49’20.3’’W).
Se distribuye en los departamentos de Alto Paraguay, 
Boquerón y Presidente Hayes en las ecorregiones Cha-
co Húmedo y Seco y Pantanal (Rhodin et al., 2009).
Acanthochelys pallidipectoris (Freiberg, 1945)
Departamento de Presidente Hayes: Laguna Capitán 
(CZ 0231, 22°33’0.6’’S; 59°41’59.3’’W).
Su distribución abarca los Departamentos de 
Boquerón, Ñeembucú y Presidente Hayes en las 
ecorregiones Chaco Húmedo y Chaco Seco (Vinke 
et al., 2011).
Familia Amphisbaenidae
Amphisbaena bolivica Mertens, 1929
Departamento de Boquerón: Filadelfia (CZ 0420, 
22°21’08.5’’S; 60°01’52.8’’W).
Esta especie se distribuye en el Chaco Húmedo y 
Seco en los departamentos de Boquerón y Presidente 
Hayes (Montero, 1996; Cacciali, 2011).
Amphisbaena camura Cope, 1862
Departamento Central: Asunción, Barrio Tacumbu 
(CZ 0202-3, 25°18’32.2’’S; 57°39’47.3’’W); Asunción 
(CZ 0513, 25°16’55.9’’S; 57°38’06.3’’W). 
Se distribuye en el Chaco Húmedo a ambos lados del 
Río Paraguay en los departamentos de Alto Paraguay, 
Central, Cordillera, Guaira, Paraguarí y San Pedro 
(Aquino et al., 1996; Montero, 1996; Cacciali, 2011).
Amphisbaena mertensi Strauch, 1881
Departamento Central: Centro de Asunción (CZ 
0201, 25°17’26.7’’S; 57°39’08.7’’W).
Se distribuye al este del Río Paraguay en los depar-
tamentos de Amambay, Canindeyú, Central, Guaira, 
Presidente Hayes y San Pedro en las ecorregiones 
Bosque Atlántico, Cerrado y Chaco Húmedo (Aqui-
no et al., 1996; Gans, 2005; de Barcelos Ribeiro et 
al., 2007).
Familia Rhineuridae
Leposternon microcephalum Wagler, 1824
Departamento Central: San Lorenzo (CZ 0297, 
25°20’58.3’’S; 57°30’38.6’’W); Asunción, Campo 
Grande (CZ 0508, 25°16’32.4’’S; 57°33’04.4’’W).
Se distribuye en el norte, centro y sur de la Región 
Oriental en las ecorregiones Bosque Atlántico, Ce-
rrado, Chaco Húmedo y Paraguay Central en los 
departamentos Central, Concepción, Itapuá, Guaira, 
Ñeembucu, Paraguarí y San Pedro (Norman, 1994; 
Aquino et al., 1996; Gans, 2005; Cacciali, 2011).
Familia Gekkonidae
Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1878)
Departamento Central: Asunción, Barrio Jara (CZ 
0403-4, 25°16’19.1’’S; 57°36’20.1’’W).
Se distribuye en los departamentos de Alto Paraná, 
Central, Concepción e Itapuá en las ciudades de 
Asunción, Concepción, Ciudad del Este y Encarna-
ción (Cacciali y Motte, 2009).
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Familia Phyllodactylidae
Homonota rupicola Cacciali, Ávila y Bauer, 2007
Departamento Cordillera: Cerro Pedregal (CZ 0210, 
[Paratipo], 0285 [Holotipo], 0286-7 [Paratipos]; 
25°31’07’’S; 57°02’53’’W).
Descripta por Cacciali et al. (2007) es una especie 
asociada a la ecorregión Paraguay Central, endé-
mica del Cerro Pedregal en el Departamento de 
Cordillera. No se han encontrado más ejemplares de 
Homonota rupicola, siendo el material de la CZCEN 
el único conocido para la especie. 
Homonota aff. borellii
Departamento de Boquerón: Mr. Long, Parque Na-
cional Médanos del Chaco (CZ 0602, 20°36’09.1’’S; 
62°02’43’’W).
En Paraguay se conocen tres especies del género, 
Homonota borellii, H. fasciata, y H. rupicola (Aquino 
et al., 1996; Cacciali et al., 2007; Motte et al., 2009; 
Cacciali, 2011), el ejemplar se asemeja a H. borellii 
por presentar el dorso cubierto por escamas quilla-
das alternando con pequeñas escamas granulares. 
La ecorregión de donde proviene el ejemplar es 
Chaco Seco.
Phyllopezus pollicaris (Spix, 1825)
Departamento de Alto Paraguay: Lagerenza’i (CZ 
0609, 19°55’43.6’’S; 60°46’24.7’’W). Departamento 
de Concepción: San Lázaro, Valle Mi, Caverna Risso 
(CZ 0710, 22°17’44.3’’S;  57°52’29.6’’W).
Se distribuye en las ecorregiones Chaco Seco, Cerra-
do y Pantanal en los departamentos Alto Paraguay, 
Amambay y Boquerón (Norman, 1994; Aquino et 
al., 1996; Cacciali, 2011).
Familia Gymnophthalmidae
Cercosaura schreibersii Wiegmann, 1834
Departamento de Alto Paraguay: Estación Biológica 
3 Gigantes (CZ 0753-4, 20°04’39.8’’S; 58°09’49.1’’W). 
Departamento de Concepción: San Lázaro, Va-
lle Mi, Caverna Risso (CZ 0712, 22°17’44.3’’S; 
57°52’29.6’’W).
Se distribuye en los Departamentos de Alto Para-
guay, Amambay, Central, Itapuá, Ñeembucú, Pre-
sidente Hayes y San Pedro en las ecorregiones de 
Bosque Atlántico, Cerrado y Pantanal (Aquino et 
al., 1996; Cacciali, 2010; Smith et al., 2011). 
Se adiciona la especie al Departamento de Con-
cepción.
Familia Iguanidae
Iguana iguana (Linnaeus, 1758)
Departamento de Alto Paraguay: Fuerte Olimpo, 
Cerro Borbon (CZ 0501; 21°02’19.8’’S; 57°52’28’’W).
Esta especie en Paraguay está asociada a la ecorregión 
Pantanal, al norte del Chaco en el Departamento de 
Alto Paraguay (Aquino et al., 1996).
Este registro es el más austral de la especie para el país.
Familia Polychrotidae
Polychrus acutirostris Spix, 1825
Departamento de Alto Paraguay: Lagerenza’i (CZ 
0749, 19°55’43.6’’S; 60°46’24.7’’W). Departamento 
Central: Bahía de Asunción (CZ 0639, 25°16’06.9’’S; 
57°37’59’’W).
Esta especie se distribuye en todo el país (Norman, 
1994; Aquino et al., 1996; Cacciali, 2011).
Familia Teiidae
Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)
Departamento de Alto Paraguay: Estación Biológica 
3 Gigantes (CZ 0750, 20°04’39.8’’S; 58°09’49.1’’W). 
Departamento Central: Asunción, Barrio Trinidad 
(CZ 0209, 25°15’27.1’’S;  57°33’59.8’’W).
Se distribuye en todo el país asociado a todas las 
ecorregiones (Norman, 1994; Aquino et al., 1996).
Figura 1. División política del Paraguay.
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Ameivula abalosi (Cabrera, 2012)
Departamento de Cordillera: 10 km al Sur de Piribe-
buy (CZ 0208, 25°33’20.8’’S;  57°02’44.3’’W).
Se distribuye en los departamentos de Boquerón 
y Presidente Hayes (Cabrera, 2012) asociado a la 
ecorregión  Chaco Seco.
Se extiende la distribución de la especie al Depar-
tamento de Cordillera en la ecorregión Paraguay 
Central, 234 km al noreste de la localidad más 
cercana en Selvas del Río Oro, Provincia El Chaco, 
Argentina (Cabrera, 2012). 
Dracaena paraguayensis Amaral, 1950
Departamento de Alto Paraguay: Fuerte Olimpo (CZ 
0752, 21°02’19.8’’S; 57°52’28’’W).
Esta especie en Paraguay está distribuida en la eco-
rregión Pantanal, al norte del Río Paraguay en el 
departamento de Alto Paraguay, en los límites con 
Brasil y Bolivia. Su distribución llega hasta Fuerte 
Olimpo. (Norman, 1994; Aquino et al., 1996; Scott 
y Cacciali, 2011).
Familia Tropiduridae
Stenocercus caducus (Cope, 1862)
Departamento de Alto Paraná: Reserva Limoy (CZ 
0336-7, 0415, 24°47’56.9’’S; 54°28’53.2’’W). Depar-
tamento de Canindeyú: Mbaracayu (CZ 0313-6, 
0408, 24°08’10.7’’S; 55°29’36.7’’W). Departamento 
de Itapuá: San Rafael (CZ 0405-6, 26°30’17.8’’S; 
55°43’48.7’’W).
Se distribuye en todas las ecorregiones del país me-
nos en los Pastizales de la Mesopotamia en los De-
partamentos de Alto Paraguay, Amambay, Caaguazú, 
Canindeyú, Central, Concepción, Itapuá y Paraguarí 
(Aquino et al., 1996; Torres-Carvajal, 2007). 
Tropidurus etheridgei Cei, 1982
Departamento de Alto Paraguay: Madrejón, Par-
que Nacional Defensores del Chaco (CZ 0743, 
20°37’43.9’’S; 59°52’47.5’’W). Departamento de 
Boquerón: Estancia Mascamar, Médanos del Chaco 
(CZ 0744, 20°30’02.3’’S; 62°02’48.3’’W).
En Paraguay esta especie se distribuye en el Chaco 
Seco y Húmedo en los departamentos de Alto Para-
guay, Boquerón y Presidente Hayes (Cacciali, 2011).
 
Tropidurus guarani Alvarez, Cei y Scolaro, 1994
Departamento de Piribebuy: Piribebuy (CZ 0516, 
25°28’43.5’’S;  57°01’19.4’’W).
Esta especie es endémica del Paraguay y se distribuye 
en los Departamentos de Cordillera y Paraguarí en 
la ecorregión Paraguay Central (Alvarez et al., 1994; 
Cacciali, 2011). 
Tropidurus torquatus (Wied-Neuwied, 1820)
Departamento de Concepción: San Lázaro, Va-
lle Mi, Caverna Risso (CZ 0711, 22°17’44.3’’S; 
57°52’29.6’’W). Departamento de Cordillera: 10 
km al sur de Piribebuy (CZ 0207, 25°33’20.8’’S; 
57°02’44.3’’W).
En Paraguay esta especie se encuentra en el Bosque 
Atlántico, Cerrado, Chaco Húmedo, Paraguay Cen-
tral y Pastizales de la Mesopotamia en los departa-
mentos de Alto Paraná, Amambay, Central, Itapuá, 
Misiones, Ñeembucu y Paraguarí (Cacciali, 2011). 
Se extiende la distribución de esta especie al De-
partamento de Concepción y se agrega un registro 
nuevo para el Departamento de Cordillera.
Familia Mabuyidae
Manciola guaporicola (Dunn, 1936)
Departamento de Alto Paraguay: Tte. Pico, Puesto 
Militar (CZ 0599, 21°01’43.6’’S; 60°32’33.9’’W). 
Figura 2. Ecorregiones del Paraguay siguiendo a Cacciali (2010). 
1. Pantanal. 2. Chaco Seco. 3. Chaco Húmedo. 4. Cerrado. 5. 
Bosque Atlántico. 6. Paraguay Central. 7. Pastizales de la Me-
sopotamia.
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Departamento de Concepción: Estancia Garay-Cue, 
Tagatiya, Retiro La Paz (CZ 0600-1, 22°35’57.8’’S; 
57°21’38.7’’W).
Asociada al Chaco Seco en el departamento de 
Boquerón y zonas limítrofes con el Pantanal y el 
Cerrado en Concepción (Cacciali, 2011). 
Notomabuya frenata (Cope, 1862)
Departamento de Canindeyú: Mbaracayu (CZ 0409, 
0412, 0507, 24°08’10.7’’S; 55°29’36.7’’W). Departa-
mento de Concepción: San Lázaro, Valle Mi, Caverna 
Risso (CZ 0714, 22°17’44.3’’S;  57°52’29.6’’W).
Se distribuye en todo el territorio paraguayo (Nor-
man, 1994; Aquino et al., 1996; Cacciali, 2011).
Familia Leptotyphlopidae
Epictia albipuncta (Burmeister, 1861)
Departamento Central: San Lorenzo (CZ 0515, 
25°20’58.3’’S; 57°30’38.6’’W).
Se distribuye en el Chaco Húmedo y Seco, Panta-
nal y el Bosque Atlántico en los departamentos de 
Boquerón, Concepción, Central, Presidente Hayes 
y San Pedro (Aquino et al., 1996; Cacciali, 2009).
Familia Typhlopidae
Typhlops brongersmianus Vanzolini, 1972
Departamento de Alto Paraguay: Estación Biológica 
3 Gigantes (CZ 0603, 20°04’39.8’’S; 58°09’49.1’’W). 
Departamento de Canindeyú: Mbaracayu (CZ 0375-
7, 0407, 0410-1, 24°08’10.7’’S; 55°29’36.7’’W); Mba-
racayu, Arroyo Moroti (CZ 0370-4, 24°11’27.8’’S; 
55°20’41’’W). Departamento Central: San Lorenzo 
(CZ 0230, 25°20’58.3’’S;  57°30’38.6’’W); Ypacaray 
(CZ 0605, 25°24’22.5’’S; 57°16’58.1’’W). Departa-
mento de Cordillera: Colonia Juan de Mena (CZ 
0604, 24°57’11.3’’S; 56°45’56.8’’W); Piribebuy (CZ 
0613-4, 25°28’43.5’’S; 57°01’19.4’’W).
Se distribuye en los departamentos de Amambay, 
Boquerón, Canindeyú, Central, Guaira, Itapuá, 
Misiones, Presidente Hayes y San Pedro en las 
ecorregiones Bosque Atlántico, Cerrado, Chaco 
Húmedo y Seco y Paraguay Central (Aquino et al., 
1996; Cacciali, 2009).
Citada varias veces como T. reticulatus para Para-
guay, se extiende la distribución de la especie al 
Departamento de Alto Paraguay, en la ecorregión 
Pantanal y al Departamento de Cordillera.
Familia Boidae
Eunectes notaeus Cope, 1862
Departamento Central: Puerto Sajona, Río Paraguay 
(CZ 0206, 25°17’41.4’’S; 57°40’07.9’’W).
Se distribuye en Alto Paraguay, Central, Concepción, 
Itapuá, Ñeembucu, Presidente Hayes y San Pedro en 
las ecorregiones Bosque Atlántico, Chaco Húmedo y 
Seco, Pantanal y Pastizales de la Mesopotamia asocia-
da a los ríos Paraguay, Pilcomayo y parte del Paraná 
(Norman, 1994; Aquino et al., 1996; Cacciali, 2009)
Familia Colubridae
Chironius maculoventris Dixon, Wiest y Cei, 1993 
Departamento de Presidente Hayes: Rancho Caran-
da (CZ 0512, 23°08’13.2’’S; 59°19’22.6’’W).
Se distribuye al oeste del Paraguay en el Chaco 
Húmedo y Seco en Alto Paraguay, Boquerón y Pre-
sidente Hayes (Dixon et al., 1993; Cacciali, 2011).
Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758)
Departamento de Concepción: San Lázaro, Va-
lle Mi, Caverna Risso (CZ 0713, 22°17’44.3’’S; 
57°52’29.6’’W). Departamento Paraguarí: Acahay, 
Compañía Ybyraity, Granja Aida I (CZ 0381, 
25°52’23.1’’S; 57°04’27.2’’W).
Está distribuida en todo el territorio paraguayo 
(Norman, 1994; Aquino et al., 1996; Cacciali, 2009).
Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820)
Departamento de Amambay: Parque Nacional Cerro 
Cora (CZ 0211, 22°39’07.7’’S; 56°01’31.3’’W).
En Paraguay se la encuentra en los departamentos 
de Alto Paraná, Boquerón, Canindeyú, Central, 
Itapuá, Misiones, Ñeembucu, Presidente Hayes y 
San Pedro asociada a las ecorregiones Bosque At-
lántico, Chaco Húmedo y Seco, Paraguay Central y 
Pastizales de la Mesopotamia (Aquino et al., 1996; 
Cacciali, 2009).
Familia Dipsadidae
Apostolepis dimidiata (Jan, 1862)
Departamento Guaira: Ybytyruzu (CZ 0741, 
25°51’45.2’’S;  56°13’50.4’’W).
Asociada a las ecorregiones Bosque Atlántico, Ce-
rrado, Chaco Húmedo en los departamentos de 
Amambay, Central, Guaira y San Pedro  (Aquino 
et al., 1996; Lema, 2001; Cacciali, 2011).
Es el segundo ejemplar depositado en una colec-
ción científica del Paraguay.
Atractus paraguayensis Werner, 1924.
Departamento de Cordillera: San Bernardino (CZ 
0740, 25°18’18.8’’S; 57°18’04.7’’W).
Los únicos registros de esta especie en Paraguay 
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corresponden a los Departamentos de San Pedro 
y Ñeembucú en las ecorregiones Bosque Atlántico 
y Chaco Húmedo (Giraudo y Contreras, 1993; 
Giraudo, 2001; Passos et al., 2010; Cacciali, 2011).
Este es el primer registro de la especie para el 
Departamento de Cordillera, en la ciudad de San 
Bernardino en la ecorregión Paraguay Central. 
Cabe mencionar que hasta ahora no se conocían 
ejemplares de A. paraguayensis en colecciones 
científicas de Paraguay.
Erythrolamprus  jaegeri (Günther, 1858)
Departamento Caazapá: Parque Nacional San Ra-
fael (CZ 0289, 26°30’54.5’’S; 55°47’26.3’’W).
Esta serpiente se distribuye en Canindeyú, Central, 
Misiones, Presidente Hayes y San Pedro asociado 
al Bosque Atlántico, Chaco Húmedo y Pastizales 
de la Mesopotamia (Dixon, 1989; Aquino et al., 
1996; Cacciali, 2009).
Erythrolamprus poecilogyrus (Wied, 1825)
Departamento Alto Paraná: Limoy, Colonia Itaipu 
Pora (CZ 0414, 24°48’18.6’’S; 54°31’47.6’’W); Re-
serva Limoy (CZ 510, 24°47’56.9’’S; 54°28’53.2’’W). 
Departamento de Paraguarí: Acahay, Compañía 
Ybyraity, Granja Aida I (CZ 0380, 25°52’23.1’’S; 
57°04’27.2’’W).
Esta especie se distribuye en todo el Paraguay 
(Dixon, 1989; Norman, 1994; Aquino et al., 1996; 
Cacciali, 2009). 
Erythrolamprus semiaureus Cope, 1862.
Departamento Central: Playa Municipal, Aregua, 
Lago Ypacaray (0186, 25°18’10.7’’S; 57°22’23.4’’W).
Esta especie en Paraguay se distribuye en los Depar-
tamentos de Presidente Hayes, Central, Paraguarí, 
Misiones e Itapuá asociado al Chaco Húmedo y los 
Pastizales de la Mesopotamia (Dixon, 1989; Aquino 
et al., 1996; Giraudo et al., 2006; Cacciali, 2009). 
Anteriormente era una subespecie de Erythrolam-
prus miliaris, Giraudo et al. (2006) consideraron 
que corresponde a una especie válida.
Erythrolamprus sagittifer (Jan, 1863)
Departamento de Boquerón: Filadelfia (CZ 0293, 
0300, 0421-2, 0745, 22°21’08.5’’S; 60°01’52.8’’W).
Es una especie que en Paraguay está restringida a 
las Ecorregión Chaco Húmedo y Seco en los depar-
tamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente 
Hayes (Dixon, 1989; Aquino et al., 1996; Cacciali, 
2009).
Helicops leopardinus (Schlegel, 1837)
Departamento Central: Bahía de Asunción (CZ 
0196, 0651, 25°16’06.9’’S; 57°37’59’’W); Luque, 
Paso Pé (CZ 0193, 25°15’51.1’’S; 57°25’34.1’’W); 
Mariano Roque Alonso, Surubi’i, Riacho San 
Francisco, Puerto Safari (CZ 0311, 25°09’26’’S; 
57°31’13.2’’W). Departamento de Paraguarí: Aca-
hay, Compañía Ybyraity, Granja Aida I (CZ 379, 
25°52’23.1’’S; 57°04’27.2’’W).
Se distribuye en los departamentos de Alto Para-
guay, Amambay, Central, Concepción, Cordillera, 
Itapuá, Caaguazú, Misiones, Ñeembucu, Paraguarí, 
Presidente Hayes y San Pedro asociado al Bosque 
Atlántico, Chaco Húmedo, Cerrado, Pantanal, 
Paraguay Central y Pastizales de la Mesopotamia 
(Aquino et al., 1996; Giraudo, 2001; Cacciali, 2009).
Hidrodynastes gigas (Duméril, Bibrón y Duméril, 
1854)
Departamento de Alto Paraguay : Estación 
Biológica 3 Gigantes (CZ 0751, 20°04’39.8’’S; 
58°09’49.1’’W). Departamento de Concep-
ción: Valle Mí, camino a las cavernas (CZ 0725, 
22°13’13.1’’S; 57°54’48.3’’W).
Esta serpiente se distribuye en los departamentos 
de Alto Paraguay, Central, Cordillera, Caaguazú, 
Itapuá, Misiones y Ñeembucu abarcando las ecore-
giones Bosque Atlántico, Chaco Húmedo, Pantanal 
y Pastizales de la Mesopotamia (Norman, 1994; 
Aquino et al., 1996; Cacciali, 2009).
Lygophis dilepis (Cope, 1862)
Departamento Central: Compañía Piquete Cué, 
Limpio, Barrio Santa Librada, Río Paraguay, frente 
al peñón (CZ 0310, 25°06’11’’S; 57°29’01.5’’W).
Asociada a las ecorregiones Chaco Húmedo y 
Seco, Cerrado y Pantanal en los departamentos 
Alto Paraguay, Concepción, Central, Ñeembucu y 
Presidente Hayes (Dixon, 1989; Aquino et al., 1996; 
Giraudo, 2001; Cacciali, 2009).
Mussurana bicolor (Peracca, 1904)
Departamento de Alto Paraguay: Estación Biológica 
3 Gigantes (CZ 0742, 20°04’39.8’’S; 58°09’49.1’’W). 
Departamento Central: Bahía de Asunción (CZ 
0657, 25°16’06.9’’S; 57°37’59’’W); Luque, Quinta 
Suiza (CZ 0199, 25°15’52.8’’S; 57°29’23.8’’W).
En Paraguay esta serpiente está distribuida en Chaco 
Húmedo y Seco, Pantanal y Paraguay Central en los 
departamentos de Alto Paraguay, Boquerón, Central, 
Concepción, Cordillera, Paraguarí, Ñeembucu, 
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Presidente Hayes y San Pedro (Aquino et al., 1996; 
Scott et al., 2006; Cacciali, 2009).
Phalotris sp.
Departamento de Boquerón: Cruce Filadelfia (CZ 
0423, 22°29’43.4’’S; 59°59’57.6’’W).
En Paraguay se conocen cuatro especies Phalotris 
bilineatus, P. mattogrosensis, P. nigrilatus y P. tricolor 
(Lema et al., 2005; Cacciali y Motte, 2007; Cacciali 
et al., 2007; Cacciali, 2011) el espécimen analizado 
no corresponde a ninguna de estas. Más estudios 
son necesarios para poder determinar su estatus 
taxonómico.
Phalotris mattogrosensis Lema, D’agostini y Cappe-
llari, 2005
Departamento de Cordillera: 10 km al sur de Pi-
ribebuy (CZ 0204, 25°33’20.8’’S; 57°02’44.3’’W); 
Caacupé (CZ 0399, 25°23’10.1’’S; 57°08’27.4’’W).
Se distribuye en Paraguay en los Departamentos de 
Central y Cordillera asociado al Chaco Húmedo 
y Paraguay Central (Lema et al., 2005; Cacciali y 
Motte, 2007).
Phalotris tricolor (Duméril, Bibron y Duméril, 1854)
Departamento de Boquerón: Filadelfia (CZ 0418, 
22°21’08.5’’S; 60°01’52.8’’W). Departamento Central: 
Mariano Roque Alonso, Surubi’i (CZ 0192, 0198, 
25°10’30.2’’S; 57°30’59.3’’W).
Esta especie se distribuye en los departamentos de Bo-
querón y Presidente Hayes asociada al Chaco Húmedo 
y Seco (Lema et al., 2005; Cacciali y Motte, 2007).
Philodryas mattogrosensis Koslowsky, 1898
Departamento de Boquerón: Filadelfia (CZ 0419, 
22°21’08.5’’S; 60°01’52.8’’W).
Se distribuye en los departamentos de Alto Paraguay, 
Boquerón, Amambay, Presidente Hayes y San Pedro 
asociada al Chaco Húmedo y Seco y el Cerrado 
(Thomas, 1976; Norman, 1994; Aquino et al., 1996; 
Cacciali, 2009).
Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1832)
Departamento de Alto Paraná: Reserva Limoy (CZ 
0378, 24°47’56.9’’S; 54°28’53.2’’W). Departamento 
Central: (CZ 0205).
Especie asociada a las ecorregiones Bosque Atlántico, 
Chaco Húmedo, Pantanal, Paraguay Central y Pastiza-
les de la Mesopotamia en los departamentos de Alto 
Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Central, 
Concepción, Cordillera, Itapuá, Misiones, Paraguarí, 
Presidente Hayes y San Pedro (Thomas, 1976; Aquino 
et al., 1996; Giraudo, 2001; Cacciali, 2009).
Philodryas patagoniensis (Girard, 1857)
Departamento de Cordillera: Piribebuy, Compañía 
Cañada a 200m del Arroyo, camino a Cerro Vera 
(CZ 0504, 25°27’45.8’’S; 57°06’24.2’’W).
Su distribución abarca todo el país (Thomas, 1976; 
Norman, 1994; Aquino et al., 1996; Cacciali, 2009).
Philodryas psammophidea Günther 1872
Departamento de Boquerón: Parque Nacional Tte. 
Encizo (CZ 0739, 21°10’05.9’’S; 61°38’32.3’’W).
Es una especie asociada al Chaco Seco en los departa-
mentos de Alto Paraguay y Boquerón (Thomas, 1976; 
Aquino et al., 1996; Cacciali, 2009; Cacciali, 2011).
Phimophis vittatus (Boulenger, 1896)
Departamento de Boquerón: Filadelfia (CZ 0301, 
22°21’08.5’’S; 60°01’52.8’’W).
Esta serpiente se distribuye en el Chaco Seco en el 
Departamento de Boquerón (Aquino et al., 1996; 
Cacciali, 2011).
Pseudoeryx plicatilis (Linnaeus, 1758)
Departamento Central: Bahía de Asunción (CZ 
0683, 25°16’06.9’’S; 57°37’59’’W).
Esta especie en Paraguay se encuentra en el Chaco 
Húmedo y Pantanal en los Departamentos de Alto 
Paraguay, Central y Ñeembucu (Aquino et al., 1996; 
Cacciali, 2009; Cabral y Caballero, 2012).
Sibynomorphus turgidus (Cope, 1868)
Departamento de Boquerón: Filadelfia (CZ 0747-
8, 22°21’08.5’’S; 60°01’52.8’’W). Departamento 
Central: San Lorenzo (CZ 0299, 25°20’58.3’’S; 
57°30’38.6’’W). Departamento de San Pedro: Choré 
(CZ 0200, 24°11’10.5’’S; 56°34’49.7’’W).
Se distribuye en los departamentos de Alto Pa-
raguay, Boquerón, Central, Concepción, Itapuá, 
Misiones, Ñeembucu, Paraguarí, Presidente Hayes 
y San Pedro asociada a las ecorregiones, Cerrado, 
Chaco Húmedo y Seco, Pantanal y Pastizales de la 
Mesopotamia (Norman, 1994; Aquino et al., 1996; 
Cacciali, 2006).
Sibynomorphus ventrimaculatus (Boulenger, 1885)
Departamento Central: Asunción, Barrio Campo 
Grande (CZ 0195, 25°16’32.4’’S; 57°33’04.4’’W).
Asociada a las Ecorregiones Bosque Atlántico y 
Chaco Húmedo en los departamentos Amambay, 
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Central, Itapuá, Misiones y Paraguarí (Aquino et al., 
1996; Cacciali, 2006).
Thamnodynastes chaquensis Bergna y Alvarez, 1993.
Departamento Central: Mariano Roque Alonso, 
Surubi’i, Riacho San Francisco, Puerto Safari (CZ 
0312, 25°09’26’’S; 57°31’13.2’’W).
Se distribuye en los departamentos Alto Paraguay, 
Boquerón, Central, Concepción, Ñeembucu y Pre-
sidente Hayes asociada al Chaco Húmedo y Seco y 
al Pantanal (Cacciali, 2009).
Thamnodynastes strigatus (Günther 1858)
Departamento de Itapuá: Reserva para Parque Na-
cional San Rafael, Kanguery (CZ 0290, 26°30’54.5’’S; 
55°47’26.3’’W).
Especie asociada al Bosque Atlántico, Chaco Húme-
do y Pastizales de la Mesopotamia en los departa-
mentos de Itapuá, y Ñeembucu (Aquino et al., 1996; 
Cacciali, 2009).
Xenodon pulcher (Jan, 1863)
Departamento de Boquerón: Filadelfia (CZ 0294-
5, 22°21’08.5’’S; 60°01’52.8’’O). Departamento de 
Presidente Hayes: Estancia Rancho Quemado (CZ 
0506, 23°06’38’’S; 59°49’20.3’’W).
Se distribuye en los departamentos de Alto Paraguay, 
Boquerón y Presidente Hayes en las ecorregiones 
Chaco Húmedo y Seco (Norman, 1994; Aquino et 
al., 1996; Cacciali, 2009).
Familia Elapidae
Micrurus frontalis (Duméril, Bibron y Duméril, 
1854)
Departamento Central: 7° Compañía, Marambure, 
Luque (CZ 0511, 25°16’07.3’’S; 57°28’0.87’’W); 
Villeta (CZ 0194, 25°30’35.1’’S; 57°33’35’’W). De-
partamento Cordillera: Eusebio Ayala, Compañía 
Rubio Ñu (CZ 0302, 25°24’47.6’’S; 56°53’39.5’’W).
Distribuida en las ecorregiones Bosque Atlántico, 
Cerrado, Chaco Húmedo y Paraguay Central en los 
departamentos de Amambay, Central, Cordillera, 
Paraguarí y San Pedro(Norman, 1994; Aquino et al., 
1996; da Silva y Sites, 1999; Cacciali, 2009).
Micrurus pyrrhocryptus (Cope, 1862)
Departamento de Boquerón: Chaco Central, Rodeo 
Trébol (CZ 0503, 22°20’44.7’’S; 60°02’29.8’’W).
En el departamento de Boquerón asociada al Cha-
co Seco (Aquino et al., 1996; da Silva y Sites, 1999, 
Cacciali, 2009).
Familia Viperidae
Bothrops alternatus (Duméril, Bibron y Duméril, 
1854)
Departamento de Paraguarí: Paraguarí (CZ 0232, 
25°37’26.3’’S; 57°09’01.5’’W). Departamento de 
Presidente Hayes: Chaco’i, Cerámica Irene (CZ 
0514, 25°14’48.5’’S; 57°38’35.3’’W).
Asociada a las ecorregiones Bosque Atlántico, 
Chaco Húmedo y Seco, Paraguay Central y Pas-
tizales de la Mesopotamia en los departamentos 
de Alto Paraná, Boquerón, Central, Concepción, 
Cordillera, Guaira, Itapuá, Ñeembucu, Paraguarí, 
Presidente Hayes y San Pedro (Norman, 1994; 
Aquino et al., 1996; Cacciali, 2009).
Bothrops diporus (Cope, 1862)
Departamento de Boquerón: Filadelfia (CZ 0746, 
22°21’08.5’’S; 60°01’52.8’’W). Departamento de 
Ñeembucu: (CZ 0197). Departamento de Presi-
dente Hayes: Rancho Caranda, Casco (CZ 0505, 
23°08’13.2’’S; 59°19’22.6’’W).
Distribuida en los departamentos de Alto Para-
guay, Boquerón, Caazapá, Central, Itapuá, Para-
guarí y Presidente Hayes en las ecorregiones Bos-
que Atlántico, Chaco Húmedo y Seco y Pastizales 
de la Mesopotamia (da Silva y Rodrigues, 2008; 
Cacciali, 2011).
Antes considerada una subespecie de Bothrops 
neuwiedi hasta que da Silva y Rodrigues (2008) ele-
varon a Bothrops diporus como una especie válida.
Bothrops jararaca (Wied, 1824)
Departamento de Alto Paraná: Reserva Limoy (CZ 
0413, 24°47’56.9’’S; 54°28’53.2’’W).
Asociada a la ecorregión Bosque Atlántico en 
los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú 
(Aquino et al., 1996; Cacciali, 2009).
Bothrops jararacussu (Lacerda, 1884)
Departamento de Alto Paraná: Reserva Limoy (CZ 
0509, 24°47’56.9’’S; 54°28’53.2’’W).
Se distribuye en los departamentos de Caaguazú, 
Canindeyú e Itapuá en la ecorregión Bosque At-
lántico (Aquino et al., 1996; Cacciali, 2009).
Bothrops mattogrossensis Amaral, 1925
Departamento de Alto Paraguay: Estación Biológica 
3 Gigantes (CZ 0755, 20°04’39.8’’S; 58°09’49.1’’W). 
Departamento de Boquerón: Filadelfia (CZ 0296, 
22°21’08.5’’S; 60°01’52.8’’W). Departamento de 
Caaguazú: Reserva Privada Morombi (CZ 0416-7, 
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24°32’43.5’’S; 55°22’40.1’’W). 
Esta especie está asociada al Chaco Húmedo y Seco, 
Paraguay Central, Pastizales de la Mesopotamia y 
Pantanal en los departamentos de Alto Paraguay, 
Boquerón, Central, Concepción, Itapua, Ñeembucu, 
Paraguarí y Presidente Hayes (da Silva y Rodrigues, 
2008; Cacciali, 2009; Cacciali, 2011).
Al igual que Bothrops diporus, B. mattogrossensis fue 
elevada a estatus de especie por da Silva y Rodrigues 
(2008). Aquí se presenta un nuevo registro para el 
Departamento de Caaguazú.
Discusión
En total la colección CZCEN cuenta con 2 especies 
de tortugas, 4 especies de anfisbenas, 16 taxa de 
saurios y 40 taxa de serpientes, siendo 137 el total 
de ejemplares que actualmente dispone la colección. 
La importancia de ésta se ve reflejada en los impor-
tantes registros de especies que se encuentran en 
ella, por ejemplo los únicos ejemplares conocidos 
en el mundo de Homonota rupicola, el registro más 
austral para Iguana iguana y Dracaena paraguayen-
sis, Apostolepis dimidiata con escasos registros en 
el Paraguay y el segundo ejemplar depositado en 
una colección en Paraguay, Atractus paraguayensis 
primer ejemplar depositado en una colección pa-
raguaya, Pseudoeryx plicatilis especie que cuenta 
con escasos registros en el Paraguay, Bothrops ja-
raracussu especie amenazada en Peligro Crítico de 
extinción (Motte et al., 2009).
En Paraguay los estudios sobre la composición 
y zoogeografía de Reptiles no se encuentran ade-
cuadamente desarrollados aunque en los últimos 
años varios investigadores han empezado a realizar 
estudios sobre la herpetofauna del Paraguay, siendo 
las colecciones esenciales para aumentar el conoci-
miento sobre los reptiles.
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